





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 駕友 天満（北区末広町） 駕人足業・
葬具貸物業
鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木而良
2 駕市 赤浦 駕人足業・
葬具貸物業
富永市蔵 永富市蔵 富永宇一 見附孫次郎
3 駕市支 北区 見附ツル
4 駕文 三軒屋（北区松ヶ枝町） 川崎文治郎 伊東辰之助
5 駕平 富島（西区本田町〉 志賀平右衛門 志賀平右衛門 志賀清吉 志賀清吉
6 駕春 高津（南区島之内〉 原春太郎




駕源 西区 山内治儀郎 山内治儀郎
駕嘉／大嘉 南区南桃谷町 柳本幸吉 柳本幸吉 柳本利一 柳本利一
駕三 増田儀三郎 増田儀三郎 増田儀三郎
駕豊／木田號 福井豊造 福井豊蔵





























































































































































































68 駕作 旭区 中元與作
69 駕孝 旭区 桑名孝太郎 桑名孝太郎
70 駕惣／駕吉葬儀社 旭区（城東区白山町3丁目） 赤沢惣七 白山正直
71 駕増 都島区野江西ノ町3丁目 増永高
72 駕北 都島区都島本通3丁目 北田清
73 駕長 福島区海老江下2丁目 橋本こま
74 駕政 福島区今開町1丁目 上野精一
75 駕三／天葬 天王寺区大道1丁目 村上友太郎 村上友太郎
76 駕春 天王寺区勝山通1丁目 山本寿三郎
77 駕貞 天王寺区 沢田庄次郎
78 水駒／駕駒 南区東平野町1丁目 水野駒三郎 水野駒三郎
79 駕重 南区東賑町 瀬戸川大治郎 瀬戸川大治郎
80 駕重 西淀川区佃町 石原一雄
81 駕庄 東淀川区塚本町5丁目 田中庄吉





駕 株式会社駕音葬儀社 東成区 山口■太
駕勘 東成区深江中5丁目 浅川春吉 浅川春吉
駕三 東成区片江町3丁目 沢野キシ 北村房■
駕松 東成区北中本町2丁目 平尾松治郎
駕音／駕本葬祭 生野区大瀬町2丁目 貝本己弥男 貝本己弥男
駕竹 生野区猪飼野中1丁目 上辻サト
敬弔社本社／駕清号 生野区南生野町3丁目 久世栄太郎 久世栄太郎






















駕由 生野区猪飼野中6丁目 松枝秀一 松枝秀一
駕昭 生野区猪飼野東10丁目 浅川マスエ





















乗仁 六万体町（天王寺区） 吉川仁平 吉川徳治郎 吉川徳治郎
花直 此花町（北区東天満） 橋本長三郎 橋本長三郎
花直 橋本竹三郎
花豊 梅本町（西区川口・本田） 福田松之助 福田松之助 福田松之助
花卯 日本四（浪速区日本橋筋） 竹中末吉 竹中末吉







花友 都島区東野田町3丁目 中井源治郎 中井源治郎
花石 古川石太郎
花亀 北区 羽田亀吉







































































138 花友支 旭区 石橋駒次郎
139 花福／花福葬儀社 旭区（城東区鴫野町） 川端三蔵 川端福太郎
140 花源 旭区 吉岡源次郎
141 花源支 旭区 吉岡ヨシ
142 花清 旭区 能生清一
143 花寅 旭区 古林寅太郎
144 花 花佐 城東区関目3丁目 辻本佐太郎
145 花甚 西区本田町 田中甚九郎
146 花丹 港区市岡元町 丹後藤太郎
147 花岩 大正区北泉尾町 赤尾岩次郎
148 花吉 浪速区芦原町 川本熊太郎
149 花浅 西淀川区野里町 大森武敏
150 放 花卯／駕卯 旭区（阿倍野区北田辺町） 中川卯之助 中川卯之助
151 水卯 松島 出野亀蔵 出野亀蔵
152 水熊 玉造（東区・天王寺区） 真弓米吉 真弓米吉 真弓米吉
153 共栄組／水勝 今井竹松 今井竹松
水作 東区内久宝寺町2丁目（中
央区〉






















八百清 靱（東区→中央区本靱町） 葬具貸物業 松岡清一162
163
164









山田谷 本田（西区） 葬具貸物業 南喜三郎 南利一
初代　丸常 北新地 葬具貸物業 池田文吉 池田文吉 池田幸吉
大仁屋 船場 大阪葬具
（株）傘下






















































丸天 江戸堀 天野喜七 天野喜七
田中屋 阿倍野 田中徳治郎 田中徳治郎 田中徳治郎 田中徳治郎 田中徳治郎
本田 難波 矢部勝平 矢部勝平 矢部勝平
池春 京町堀 池田春蔵 池田卯之助
明弁／明石屋 北区 児島弁治郎 児島竹松 児島竹松 児島竹松
玉房 赤手拭 玉澤房吉







































200 熊勘 矢野律三 矢野律三
201 山源 山脇寅吉 山脇寅吉
202 美濃勘 浅野弥一郎




北区浪花町 金谷精二 金谷精二 金谷辰蔵












































































































湯谷／湯谷葬儀社 旭区（城東区今福南1丁目） 湯谷藤吉 湯谷藤吉 湯谷秀三郎
















































266 十三葬祭 東淀川区十三東之町3丁目 加古亀造
267 淡路葬祭社 東淀川区豊里菅原町 中村政一
268 新興葬祭 東淀川区三国町 福田実
269 飯島ゲン 東成区東今里町4丁目 飯島ゲン
270 川上清三郎 東成区東小橋北ノ町 川上清三郎
271 中村留吉 東成区西今里町1丁目 中村留吉




274 敬弔社林寺出張所 生野区林寺町3丁目 久世栄太郎
275 敬弔社南生野出張所 生野区南生野町2丁目 久世栄太郎
276 敬弔社舎利寺出張所 生野区舎利寺町3丁目 久世栄太郎
277 やすな 生野区猪飼野東3丁目 古田邦三郎 古田忠義
278 金田屋／金田家葬儀社 生野区中川町4丁目 藤井音吉 藤井音吉
279 極楽社巽営業所 生野区巽西足代町 松野誠一
280 生野合同葬祭 生野区鶴橋南ノ町3丁目 川上広太郎
281 木下葬祭 生野区東桃谷1丁目 木下徳次郎
282 芝野葬儀社 生野区勝山通6丁目 芝野キクエ
283 妹尾葬儀社 生野区猪飼野西3丁目 妹尾静子
284 タル市 旭区大宮町8丁目 田中徳次郎
285 葬敬社 旭区森小路7丁目 恒光長太郎
286 野田吉夫 旭区今市町 野田吉夫
287 公益社森小路営業所 旭区今市町 小西聖夫
南公社 阿倍野区阿倍野筋3丁目 亀井茂八288












































































324 博公社田端出張所 西成区田端通 木村源七
325 博公社姫松出張所 西成区姫松通 木村源七
326 博公社天下茶屋出張所 西成区南神合町 木村源七
327 博公社三日路出張所 西成区三日路町 木村源七
328 博公社曳船出張所 西成区曳船町 木村源七
329 成光社 西成区 芝村正雄
330 大久 西成区松田町1丁目 近江秀吉
出典
鈴木勇太郎
「回顧録」より
r回顧録」よ
り大阪葬具
貸物業組
合・創立委員
「回顧録」よ
り永続合資
会社・構成員
『回顧録」よ
り大阪葬具
貸物業組
合・役員・組
合員（142名）
「回顧録」よ
り飾付市営
に対する異
議申し立て
に集合した
　同業者
r回顧録jよ
り大阪府
公認葬儀組
合・役員幹
部・組合員
（618名）
r回顧録」よ
り大阪葬儀
同盟組合・
役員（102名）
「葬祭五十
年」より大
阪市規格葬
儀取扱店名
簿（131名）
r大阪市鶴
橋鶴斎会会
員名簿」よ
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Persons　Who　Come　and　Go　betwee皿Festivals　and　F㎜erals：〔臨kkof頭［Performers
and　t血e　Funeral　B皿shless
FuKuMocHI　Masayuki
　　　Y掘｛ofud　or　Yi舳obuh　symboHzes　the　processions　of　fεudal　lords　and　traces　its　odgins　to　the　expansion　of
the　retinue　of　the　attendants　of　warriors．　Around　the　mid－1600s，　yakkofuri　was　included　in　festival　processions　be－
cause　of　the　pageantry　of　the　costumes．　Some　6me　later，　the　unique　dances　came　to　be　valued　as　performances，
and，　in且uenced　by　kabuki　dances，　they　were　often　included　in　the　processions　of　feudal　lords．　Tbday，　yakkofuri
are｛blk　perfbrmances　seen　in　festival　processions　throughout　Japan．
　　　Before　the　appearance　of　the　funeral　litter　in　Osaka，　this　yakkofuri　was　seen　in　funeral　processions　that　took
bodies　to　be　cremated．　The　sight　of　rednues　that　en五vened企stivals　in　solemn五1neral　processions　is　truly　incon－
gruous．　It　is　understood　that　this　occurred　because　in　the　Early　Modern　period　fUneral　businesses　in　Osaka　sup－
plied　people　fbr　the　processions　of　feudal　lords，　and　in　the　Me茸i　period　a　new　business　evolved　in　which　yakkofUri
was　incorporated　into　processions　that　took　place　for　large　funerals．　It　has　also　been　said　that　the　fbndness　for
Hamboyant　and　garish　fUneral　processions　with　yakkofUri　is　a　trait　unique　to　Osaka．
　　　However，　a　look　at　the　composition　of　funeral　processions　reveals　that　yakkofuri　was　one　part　of　the　retinue　of
Buddhist　monks．　That　is　to　say，　yakkofUri　was　added　to　funeral　processions　as　retinues　for　priests　and　monks．　Ex－
amples　of　retinues　accompanying　priests　have　also　been　con丘rmed　in　documents　dating　from　the　Early　Modern
period　belonging　to　temples　in　the　Koto　area　of　the　former　province　of　Omi．　According　to　these　documents，　reti－
nues　of　phests　called“ondoshi　ninsoku”or“tera　ninsoku”and　retinues　of　attendants　comprised　part　of　a　fUneral
P「oceSSIon・
　　　In　a　number　of　shrines　in　Osaka，　when　festivals　took　place　yakkofud　was　performed　mainly　by　those　in　the
hlneral　business．　As　suppliers　of　people　for　the　processions　of　feudal　lords，　Osaka　funeral　operators　came　and
went　from　shrines　and　temples　on　a　daily　basis．　When　festivals　were　held　they　stood　at　the　head　of　the　proces－
sion　to　lead　others，　and　made　arrangements　for　a　variety　of　par廿cipants，　including　retinues　of　attendants．　The
role　of　leading　a　procession　was　reserved　fbr　a　particular　operator　for　each　shrine，　with　Kagotomo　leading　the
Osaka　Tenmangu　procession，　Kumadaya　the　Goryo　Shrine　procession，　Awaya　the　Namba　Shrine　procession，
and　Hirakyu　the　Kumano　Shrine　procession．　It　is　said　that　the　yakkofuri　dance　was　d江ferent　in　north　and　south
Osaka．
　　　The　persons　who　performed　yakkofuri　seen　in　funeral　processions　in　Osaka　came　and　went廿eely　between
ceremonies　for　the　dead　and　Shinto　pllrification　ceremonies．　Their　origin　goes　back　to　attendants　who　accompa一
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nied　the　rednues　of　priests　in　funeral　processions　and　funeral　businesses　that　supPlied　par6cipants　for　the　proces－
sions　of　feudal　lords．
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